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哲 学
教 授 田 辺 正 英
⑨ 研究概要
1) 人間 に お け る 実存 と 安 ら ぎ の 問題
2) 日 本仏教に お け る 親鷺や蓮如の 思想 を 通 し て
の罪や悪 と 救済の 問題
3) キ リ ス ト 教に お け る 罪 と 救済の 問題
(K. バル ト やR. ニ ーパ一等の思想 を 通 し て )
4) 西田哲学や 田 辺哲学の 絶対無の 問題
以上の 4 項 目 は第 3 輯 (研究活動一覧1979) に 述
べた こ と と 大体同 じ であ る が， 4) の項 目 の最近の 研
究内容 を レ ジ ュ メ の形式で述べ る と 次の 如 く であ る .
哲学に お け る 往相 と 還相 に つ い て
往相 と 還相 は本来仏教 に お け る 詮悟 を 中心 と し た
重要な概念であ る . と く に 浄土真宗に 限っ て い え ば，
往相は凡夫が浄土へ生れ往 く 相の こ と であ り ， 還相
は ひ と た び浄土に 往生 し た も の が， ま た こ の世界へ
た ち 還 っ て 他の衆生 を 済度す る こ と を い う . こ こ で
は 親鷺の往相， 還相の 二廻向がす べて 阿弥陀如来の
他力廻向 と し て 考 え ら れて い る 点 を ふ ま え て ， 田 辺
元博士の 「機悔道 と し て の哲学」 の 中 で， そ の概念
が絶対無 と の 関係 で如何 に 変容 し ， 拡大解釈さ れて
い る か を ， 現代哲学の 問題 と し て 批判検討す る .
⑨ 原 著
1 )  田 辺正英 : 絶対無 と 出会い ， 富山医科薬科大
学一般教育研究紀要 第 2 号 p. 1 - 6， 1980. 
2) 田 辺正英 : 哲学に お け る 往相 と 還相 に つ い て
宗教研究 ( 日 本宗教学会編) 第54巻 第 3 輯， 246 
号， 1980. 
⑨ 学会報告
1)  田 辺正英 : 哲学 に お け る 往相 と 還相 に つ い て ，




助 教 授 小 沢
⑨ 研究概要
「研究、活動一覧」 第一揖に 記載 し た 研究課題 に 継
続 し て 取組ん でい る が， 「富山県史」編纂への協力 (大
正元年 よ り 昭和20年 ま での 県 内 の 宗教史 ・ 思想史関
係の執筆) に伴な い ， 新た に ， 近代の郷土史関係の
浩
研究が， 課題の一つ に 加わ っ た .
⑥ 原 著
1 )  金光教一一民衆宗教に お け る 内発的 、近代、
の 系譜， 日 本の 民俗宗教 第 5 巻 : 174 - 188， 弘文
堂， 1980. 
2) 書評 安丸良夫「神々 の 明治維新j， 歴史学研
究 No.488 : 27 -33， 1980. 
⑥ 学会報告
1)  明治21年富山 県農事調査に つ い て ， 北陸歴史
科学研究会例会， 1980 . 7 ， 金沢.
2) ヤ ンサ マ チ 考一一水戸藩の 宗教統制 と 民衆 :
民衆思想研究会， 1980 . 12， 東京.
法
学
助 教 授 阿 原
⑥ 研究概要
昨 年 に 引 き 続 き ， (イ)1医 療 保 障」 論 と (ロ)1医 事 法
(制) j に つ い て ， 研究 を 行 っ て い る . 前者 は， 社会
保障法に お け る 医療保障の 理念 と 体系 を考察す る も
の であ る . ま た ， 後者 は， 独 自 の 法領域 と し て の 「医





助 教 授 中 瀬 惇
⑨ 研究概要
前回迄 と 同 じ であ る が， K式検査は 「新版 K式発
達検査」 と 名前 を 改め ， 検査用具 と 実施手引 書 を 8
月 に 公刊 し た .
⑨ 著書等
1 )  嶋津峯真， 生津雅夫， 中瀬 惇著 1新版 K
式発達検査実施手引 書」 京都国際社会福祉セ ン タ ー，
京都 . 1980. 
2 ) 嶋津峯真， 生津雅夫， 中瀬 惇監修 1新版 K
式発達検査用具， 京都国際社会福祉セ ン タ ー， 京都 .
1980. 
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助 教 授 白 井 進
⑨ 原 著
1 )  白井 進， 古田孝臣 (金沢大理) : 代数体の 中
心的拡大 に つ い て ， 第25回代数学 シ ン ポ ジ ウ ム 報告
集 「群論お よ び、代数的整数論j， 36- 54頁.
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